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2.哈罗德 ———多马模型。模型 G =S/K 说














































收入 ,周而复始 ,又形成一个循环 ,两个循环相互






































的 13.49%,人均 GDP 为 4052元 。比东部低 1.
34倍 ,比全国平均低 64%。因此 ,资本较劳动力
更为稀缺。土地受自然条件的限制 ,其供给弹性
等于 0或接近为 0 ,资本则不受自然条件的限制 ,
有充分的供给弹性系数 ,存在大规模增加资本的












即资本得到增值 ,资本形成率提高 。周而复始 ,资















































达 ,税源少 ,而基础设施 、生态环境等公共产品的
建设需要大量的资本投入 ,需要通过中央政府的
转移支付提供财力支持。中央政府转移支付政策












提高资本的使用效益 。自 20世纪 90年代以来 ,
出于国家战略利益的考虑 ,中央政府加大了对西
部地区的投资力度 ,所得到的效果并不理想 ,据统







型项目开发 、企业制度创新 、市场转型 、新产品开
发等需要大量的资本。受商业银行的制度约束 ,
货币市场主要解决流动资金短缺 ,长期资本的需
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